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Tutkimusrahoitus otettava
yliopistouudistuksen asialistalle
erustutkimuksen julki-
nen rahoitus kiertii
yliopistoihinja tutki-
muslaitoksiin Suomen
Akatemian kautta. Jirjestelmi
on byrokraattinen ja rahoitus-
piitokset tulevat hitaasti.
Jirjestelmii olisi muurerrava
vuonna 2oro tehtivin yli-
opistouudistuksen yhteydessi
niin, etti valtion tiederahoitus
ohjataan opetusministeriosti
tai muista ministerioisri suo-
raan yliopistoille ja tutkimus-
laitoksille ilman vilikisii.
Suomen Akatemian vastuul-
le jiisivit kansainvilinen toi-
minta, yliopistojen ja tutki-
muslaitosten vilisen yhteis-
tyon edistdminen, merkittivit
kansalliset yhteishankkeet seki
tiedehallinnon yleiset tehtivit.
Perustutkimuksella luodaan
Suomen tulevaisuutta seki si-
vistyksellisesti etti taloudelli-
sesti, ja siti tarvitaan olennai-
sesti lisii rahoituksen jakelu-
mallista riippumatta.
Opetusministeri Sari Sarko-
maan mukaan yliopistouudis-
tuksella lisitiin yliopistojen
taloudellista ja hallinnollista
autonomiaa. Tavoitteeseen
piisemiseksi yliopistojen pi-
tiisi antaa piittii itseniisesti
tutkimusrahoituksesta. Tilloin
kukin yliopisto saisi erikoistua
ja valita oman strategiansa.
Nykyiin peiustutkimuksen
sffategiavalinnat on ulkoistettu
Valt ion t iederahoitus
tulee ohj  ata suoraan
y l iop is to i l le  ja
tu tk i  mus la i toks i l le  i lman
vel ikdsi6,  k i r jo i t taa
Pekka Kauppi.
Suomen Akatemiaan. Se ei tee
eiki voi tehdi yliopistokohtai-
sia tiedelinjauksia. Akatemia
joutuu tasapainoilemaan tie-
teellisen tason arvioinnin ja
muiden nikokohtien kuten
aluepolitiikan kanssa.
Aluepoliittinen harkinta
kuuluisi vaaleilla valituille po-
liitikoille. Opetusministerio j,a
muut ministericit voisivat piit-
tii kunkin yliopiston tiedera-
hoituksen mutta jittii hanke-
ratkaisut yliopistojen huoleksi.
Opetukseen tarkoitetut val-
tion varat menevit jo nyt suo-
raan yliopistoihin. On epiloo-
gista, etti valtiovalta luottaa
yliopistoihin opetustyon rat-
kaisuissa, mutta tarvitsee Suo-
men Akatemian raskaan orga-
nisaation arvioimaan tutki-
mushankkeita. Opetustyoti on
vaikeampi arvioida kuin rurki-
mustyoti.
.Suomessa vain Helsingin
yliopistolla on merkittivii
omia tutkimusvaroja, mutta
sekiin ei voi itseniisesti piit-
tii tutkimusstrategiasta.
Vuonna zoo7 Helsingin yli-
opisto osoitti tutkimusrahoi-
tukseen noin zo miljoonaa eu-
roa omista rahastoistaan. Suo-
men Akatemian kautta se sai
paljon suuremman summan,
noin 7o mt\oonaa euroa, jonka
kiytosti piittii Akatemia.
Suomen Akatemian harkin-
ta-aika rahoituspiitoksille on
noin kymmenen kuukautta ha-
kemuksgn jittimisesti. Yli-
opistot pystyisivit nopeam-
paan piitoksentekoon ja siti
kautta vauhdittamaan tutki-
mustaan, heikentimitti silti
hankkeiden laadunarviointia.
Kilpailu tutkimushankkei-
den kesken eriytyisi tissi mal-
lissa kahteen portaaseen. Mi-
nistericit voisivat kilpailuttaa
yliopistoja niiden tulosten mu-
kaan, ottaen huomioon myos
aluepoliittiset nikokohdat. Ku-
kin yliopisto voisi puolestaan
kilpailuttaa omia tutkijoiraan
heidin aikaansaannoksisraan.
Kilpailemisessa ei ole sininsi
mitiin uutta. Tutkimusmaail-
massa on totuttu kovaan kil-
pailuun esimerkiksi aina, kun
kisikirjoituksia tarjotaan kan-
sainvilisiin tieteellisiin julkai-
susarjoihin.
Yliopistojen piitosvallan li-
siiminen helpottaisi myos yli-
opistojen tyontekijoiden ase-
maa. Yliopistoissa on paljon
epityypillisii tyosuhreira, per-
kitoiti. Niiti on pakko olla,
silli valtaosa tutkimusvaroista
tulee yliopistojen ulkopuolelta
ja myonnetiin tarkasti rajat-
tuihin ja miiriaikaisiin hank-
keisiin. Ios piitosvalta niisti
hankkeista siirretiin yliopis-
toille, pitkityoongelmaan on
helpompi puuttua.
Yliopistojen professoreilla
on mahdollisuus pitii sapami-
vuosia, jolloin he ovat vapau-
tettuja opetuksesta ja voivat
keskittyi tutkimustyohon. lo-
pa niisti piitetiin nykyiin
Suomen Akatemiassa. Pitkin
aikavilin suunnittelu on vai-
keaa, kun ei ennakkoon tiedi,
milloin sapattivuosi tulee.
Suomen peruskoulut me-
nestyvit PlSA-vertailussa,
mutta yliopistomme ovat kan-
sainvilisesti keskikastia. Ky--
menen vuoden piisti niem-
me, miti yliopistouudistuksel-
la saavurettiin. Edessi voi olla
jop" historiallinen parannus,
jos valtiovalta lisii ja tehostaa
maamme yliopistojen rutki-
mustoimintaa 
pekka Kauppi
Ki rjoittaja on ym piristotieteen
professor i  Hels ingin y l iopistossa.
